





















































































































































































































































































































































































































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ＊
（１） 明るい－暗い 2.37 0.6747 1.75 0.5000 4.460 ＊＊
（２） 柔らかい－硬い 2.87 0.7771 2.19 0.7863 3.708 ＊＊
（３） 温かい－冷たい 2.74 0.6011 2.19 0.6684 3.674 ＊＊
（４） おもしろい－つまらない 2.13 0.7041 1.69 0.6684 2.736 ＊＊
（５） 活発な－おとなしい 2.08 0.6731 1.78 0.7601 1.807
（６） 真面目な－不真面目な 1.82 0.8336 2.00 0.5855 ＊ -1.094　
（７） 親切な－不親切な 2.55 0.6857 2.44 0.5578 0.742
（8） のびのび－こせこせ 2.32 0.9036 2.08 0.8409 1.144
（9） まとまりのある－ばらばらな 2.13 0.8111 1.83 0.6547 1.735
（10） ゆるんだ－緊張した 3.08 0.7491 2.75 0.6036 2.073 ＊　
（11） 愉快な－不愉快な 2.53 0.7255 2.06 0.5828 3.067 ＊＊
（12） やさしい－難しい 3.39 0.7181 2.86 0.8669 2.890 ＊＊
（13） 自由な－きゅうくつな 2.63 0.8194 1.89 0.7082 4.161 ＊＊
（14） 好きな－嫌いな 2.42 0.8263 2.11 0.6223 ＊ 1.815
（15） 簡単な－複雑な 3.29 0.7318 2.86 0.7232 2.531 ＊　
（16） 良い－悪い 2.29 0.7679 1.97 0.5063 ＊ 2.086 ＊　
（17） 楽しい－苦しい 2.47 0.8297 1.78 0.5909 ＊ 4.135 ＊＊
（18） 目のさめる－眠くなる 2.21 0.7410 2.00 0.6761 1.275
（19） 軽い－重い 2.92 0.7491 2.56 0.8087 2.018 ＊　
（20） わかりやすい－わかりにくい 2.71 0.7679 2.25 0.6918 2.705 ＊＊
（21） 満足な－不満足な 2.34 0.7453 2.00 0.5345 ＊ 2.258 ＊　
（22） 積極的な－消極的な 2.18 0.6516 1.86 0.5426 2.311 ＊　
（23） 短い－長い 2.95 0.8036 2.69 0.8886 1.285
（24） とけこめる－とけこめない 2.55 0.8605 2.22 0.7216 1.785





























































































































































Case study of problem situation learning in mathematics A ~problem situation learning by Resecher-Like Activity:“Regular polyhedron”~
Norie  AOKI, Mitsuyuki IREI















正四面体 正六面体（立方体） 正八面体 正十二面体 正二十面体
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青木　慎恵，伊禮　三之
＜ワークシート②＞
頂点・辺・面に隠された秘密とは？
v e f
どんなことを発見しましたか？
